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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani garam di Kabupaten Bireuen,
dimana variabel bebasnya terdiri dari variabel Biaya Produksi dan Harga Jual. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bireuen
pada tahun 2014. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode wawancara menanyakan langsung daftar pertanyaan
(kuisioner) kepada 73 responden petani garam yang terdapat di Kecamatan Jangka dan Kecamatan Jeunieb dikarenakan kedua
Kecamatan tersebut merupakan sentra garam rakyat dan merupakan daerah dengan populasi petani garam terbanyak. Pendekatan
Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial faktor biaya produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan petani
garam di Kabupaten Bireuen, sedangkan faktor harga jual berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani garam di
Kabupaten Bireuen. Sedangkan secara simultan variabel biaya produksi dan harga jual berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
petani garam. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan petani garam mampu meningkatkan pendapatan dengan cara meminimumkan
biaya produksi dan diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga garam di pasaran agar pendapatan petani garam
dapat meningkat.
